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2 土墳墓SK225（東から） 3 土壌墓SK246（南から）
4 土壌墓SKZl7 （西から） 5 土壌墓SK243（東から）
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SK221出土遺物(I76～ I 78白磁， I 82・I83青磁）， SD230出土遺物（I 102緑粕陶器，
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SE 2出土遺物(II24 ・ I25土師器， I 271夫柑系陶器），SK120出土遺物(I34～I 36土師器）
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SB l出土遺物（皿24，皿22,il 27縄文土器）， SB 2出土遺物（皿31，皿29縄文土器），





















縄文晩期小土坑群 （東から）2 配石墓sxl土器出土状況 （西から）1 
（東から）土器溜SK7 4 土器溜SP30（南から）3 
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IV49 
SK 1出土遺物（町20土師器高杯，百22製塩土器）， SK 7出土遺物（N32土師器査，N33・町35土師器鉢）
包含層出土遺物｛町49須恵器杯，町57製塩土器），目良式土器B類の分類（町38・ N39 I式，町22I A式，
N41・町42I B式， 町43皿A式， N44田B式）
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